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mecos 
8 de Enero de lb35 
nota más destacada de la regional, dándosela el que 
actualidad mmrlfense, du- hasta ahora lo ha \enido 
De la Fiesta de Revés por la cultura musulmana 
COnStrliCCMTl de Ullá lUe- fante la primera semana d"e ejerciendo acddenUmente MáS de Un millar de jUgUCtCS 
darsa en el &)co Chico ^ ^ 1 ^ 23 o ^ ^ f c S S ! h a n ^ distribuidos entre los 
g ] delegado de Asuntos indígenas y prestigioso general Ca del actual marchará a Ma- quics, don Santiago RoVi- I l í f i O S D O b l T S 
que viene llevando a cabo una profunda transformación en dríd el conocido artista, en ralta, que continua como in ^ 
todos los aspectos de la vida del pueblo musulmán, para que su uni6n de otro estimadocom terventor de Drimerá en es* Como anunciamos el P3- to ^ Larache ha res-
^corporación a los países modernos sea una verdadera realí pañer0 ei veterano perio ta regional ' sado domingo, a las tres de pondido elllamamiento he-
dad, ha dispuesto la inmediata construcción de Medarsas o sea Armario. El nuevo interventor re- la tardc'tUV0 lu8ar €n el sa cho Por la Unión Españo-
rl?„tros de altos estudios en Alcazarqmvir y Larache. UIMCI uuii migu^i m u i a n u , ^ 1 uutvu imtivcmur re t t H p l f l T I i m n R e - la cnTiri far ,^ f^/i -
Cen Z estos días, el jefe de C o n s ^ del Protec director de nuestro frater- gional fué visitado ayer por ^ ñ l . l . ^ H ^ h L l S ^ ' t0~d0S ,U" 
, o r Í o % / o 5 ^ r T O ^ nal colega «El Popular», el interventor local don An p:inola el acto de distribuir guetes para los nmos po-
¿e] proyecto de la Medarsa óe Larache que será construido en quienes permanecerán en tonio Galera. 08 lu8uete;,> flue centros, ores. 
ese derruido inmjeble del Zoco Chico, conocido por el Fondak Madrid hasta pasada la ex- Al señor Sánchez Pol. t i - or8anismos, eniidades, per- Solo nos resta felicitar a 
YUuI y sobre el que se levantará este nuevo y moderno templo posidón que regresarán a gura que para nosotros es s o n a I i ^ c s y familas de la l a junta directiva d é l a 
je la cultura musulmana en el que ^ jóvenes marroquíes po- n i m b a é o por el conocidísima, y que sabe- P^W-«ón. enviaron a esta Unión Española por la per 
^ t Z ™ ^ éxito y la gloria del triunfo mos ha de llevar a cabo una Sociedad, reparto que tra- fecta organización del repar 
de ese Marruecos muhico- importantísima labor desde ^cionalmente vune reali- to y éxito alcanzado en su 
bs ciudades, sino también en aquellos centros de población del lor d e l artista Diodoro, su nuevo cargo, al enviarle f100^ entre los niños po- organización, y en nombre 
interior, donde cada día son más necesarios estos centros de en triunfo del que todos hemos nuestro cordial saludo de S Ciudad, de la L nión Española hace-
bienvenida le enviamos tam ^n €l escenario, y sobre moc públicamente su agra-
bien nuestra afectuos Í feli- una firan estantería, fueron decimiento a cuantos envía 
colocados los juguetes de- ron para los niños pobres 
bidamente numerados los lotes de juguetes, o donati-
de niño y niña, formando vos en metálico paró su ad-
una bonita y numerosa ex- quisición. 
posición, presentada por la = = = = = = = - L — . . « . ^ 
voluntad y entusiasmo de 
señanza primaria. ¿e sentir sdtisf cció.i. 
Vivamente nos satisface este av nce en este aspecto de núes « — ^ — — — — — — ^ ^ 
tra misión protectora en Marruecos que como en el de la Sani 
dad, el general Capaz se encuentra interesadísimo y que tantos Hí l t6ri11ÍnddO ©I 
beneficios ha de reportar, especialmente en los indígenas d e l í n K31113delFl 
La nueva junta directiva de la Sociedad de Beneficencia Mu- Con motivo de la termi-
sulmana de Larache estudia en estos días un vasto plan a des- nación del Ramadán ayer 
M r e n . v a n t o a estos dos principaUsimos aspectos como ^ declarado d í a f ; s t i v o 
son la enseñanza y la Sanidad y esperamos que en breve plazo 
C i t a c i ó n . 
Estimado compa-
ñero 
Procedente de la ciudad 
P c f a f u f r » ,,^1,, J todos cuantos señores for- ^ S n Q U G Í G 
^ ¡ i v e n e s y e M s t a s colaboradores de nuestra obra de P"a todos os centros oh * * ' Usta " J ; ^ man la junta directiva a fin En honor del distinguido 
protectorado, llevarán a una elogiable reahdad algunos de sus cíales del Majzen, por lo aver en nuestra ciudad, a de qUe ¿n todo n ^ n t o re director de la Compañía A l 
pro^o . que con la extensión debida iremos dando a conocer, que nuestras calles se vie- " ^ n - S T i r ^ saltara l a importancia de gerienne. don Fernando Ga 
• ' j " , , • = ron concurridísimas. Y compemero el director del * 4. * £ , llníc r 0 i « K n A «1 J 
En la Mezauita Drin-ioal periódico *La Depeche Ma- esta hesta de Reyes que la "oís. se celebro el pasado 
•nn.ipai ^ :_ Andrés Pietre Unión EsDflño!a 81 d o m m S O un b c a ñ e t e en d 
U n exíraordinariO cen ^el i úmero extraordi- ouete en el 
de "El Moercbi" ™™A**&i A'0grebi» un ^ b r a r o n los tradicio- T 0 ^ ' ^ Z ^ ' ^ ^ ntóos ^obreT Hotel Españ . , al qu¿ asís 
^ ™ O g r e D l curiosísilno compendio dc nales ritos asistiendo el Ba- El citado companero, des ^ escenario fue- «eron destacadas persona 
Hemos recibido el primer la vida tangerina, que ha íá de ja ciudad, Sid Moha- pues de permanecer vanas í o i o c ^ ^ " ^ ^ lidades de la plaza, en de 
traslado ascenso centenares papeletas, genno que publí 
no y notable periodista don unimos nuestra felicitación El Bajá felicitado en su una para niños y "otra para una de las sucursales que 
Alberto España, «El Mogre al veterano periodista espa- residencia por el interven- Alumbramiento niñas. Ia Compañía tiene en Ar 
bi» y que debido a sus jus- ñol Alberto España por es regional, st ñor Sánchez Con toda felicidad ha da- Estos, solos o acompaña SeL 
tascamptñasy orientado- te esfuerzo que acá: a de re Pol, interventor local, don d > a luz una hermosn niña, dos de sus familiares entra- E1 señor G^lois agrade 
fes trabajos tanto informa- alizar y que suponer un ver Antonio Galera, los jefes |a j0VeL y 5ei]a eSp0sa fol h a n y de cada bombo ex- ció a 10(108 esta nueva prue 
livos como literarios, ha al- dadero triunfo y un clamo- de Polida y otras autorida- conocido industrial de la traían una papeleta en la ^ de amistad que le ofre 
canzaeo un destacado pres- roso éxito de la prensa es- ^ plaza don Manuel Tranchez q u e figuraba un número cían» ^ ^ n t e su larga per 
íigio entre la prensa de la pañola en la ciudad interna El día de ayer fué de ex- (hijo). igual a uno de los juguetes manencia en Larache, po 
Prensa de la ciudad interna cional. traordinaria animaciónvien La madre que fué asistida que formaban en la exposi- Madón en la que deja nu 
tional donde es objeto de fose a la población musul- p0r la notable profesora en ción, merosísimas amistades y 
«a predilección del público. R i - r f : c f - n í ^ ™ ^ mana altamente satisfe(*a partos dona Soledad Gar- En la elección de jugue- afectos que nunca podrá 
Este número extmordina . d i u ^ i c i u i u u u r u por la terminacipn del Ra cía, se encuentra en perfec- tes figuraba únicamente la 0lv^ar. 
«o consta de sesenta pági- inaugurara SU CXpO" madán. to estado de salud asi como suerte de cada niño o niña ' ^ — j 
magníficamente edita- SÍCÍÓn el primero Cíe A l a Poblac ión ™ s u l m a la recien nacida asi no había prc{eren-
e intercaladas con inte- febrero en el Círcu- na cnvia1mos nuestra entu A ,os Avenes señores de da por ninguno y ellos sa- C l l i e P I l l O 
^santísimos fotograbados , ü Z A r f L siasta f e l f f 1 0 n ' en la per Tr9^hez, y a sus familia- Han de la Unión Española Ha tenido que guardar 
contentos con el juguete que cama por un acceso gripal, 
^ de 1 a vida tangerinaj Este Marruecos multico- autondaa, el Baja a e la diai felicitaciones por t a n w r ^ r r ^ c ^ r , ^ ^ ^ P avnH^ntp <\o u * n t 0 * 
avaloran extraordina- lor que el incansable artista ciudacl' grato acontecimiento, d e 
«amenté el número. y estimado compañero Dio — = = = ^ seando a la recien nacida 
Además y en lugar prefe- doro, ha recogido en dos- Toma de posesión largos años de vida. 
£ í e s d e e L í m € r ? f!güran cient'os dncuenta ina8nífi' del nuevo interven- _ 
« o b r e T á ^ J / s ^ melor presentad°s f o r regional E I « u e v o s e G P e -
^üre unger y Marruecos cuadros, en cuyo pie cada 101 r e g i o n a l > • . . i . . - . . ^ ^ 
«las altas autoridades uno de ellos lleva una bre- El pasado domingo llegó v a i l u « U Z g a a O 
feaí?08 ^ e e ^ r a d o s de Es vísima descripción, v a a a nuestra ciudad, e) naevo Agradecemos vivamente 
les había correspondido en e ayudante de Montes don 
suerte. Alfonso Valero, al qu? de 
En el salón del presiden- seamos un rápido restable 
te de la sociedad don Ma- cimient0. 
nuel Arenas, el secretario 
don Daniel Puerto, v el te-
soreros do- Maximino Aller 
fueron reo hiendo a todas 
becciones de bordado 
A MAQUINA 
SULTANA B E L I L T Y 
Por una hora diaria 10 pesetas, Paila V J 7 — — ^ r u r u u a uur<3 u i a r i d M<rseid?>, 
^ub n(:la'^e ^1 inundar de luz los amplios ínterven.or regional d o n el cordial saludo que al to las autoridades e invitados al mes y por uua hora diaria a 
^0 y. d(imitiistrador de la templos dedicados a expo- Juan Sánchez Pol) destaca- mar posesión de su impor al acto del reparto. domicilio 15 pesetas 
^ ln^rna:ional y otras siciones del Círculo de Be- do jefe de nuestro Ejército tante cargo nos envía elnue Los demás miembros de Se admiten prendas a precios 
xlH, as Personalidades Has Artes de la capital de que tiene adquirida en estos vo secretario del Juzgado la junta directiva realizaban r n Dí : r"ódic^:iT . 
^itad p aJplomá,lcoacre la Repúolica. 
* Tánger, -
territorios de Africa ma brt de Instrucción, don Enri las funciones de1 sorteo y 
El secretario de este im- llantísima hoja de servicios que Martínez Gallardo, al entrega de juguetes. 
'̂ e ctiSanteS ^ ^ ^ ^ c ^ n ^ s portantisímo Centro , don culminando éstos, en las fu que deseamos toda clase de Como decimos primera- 1*3 N O V e d a d 
^ v i d a ^ 8 2 relaciona con Julio Vicent, le ha comuni- sionadas Intervenciones mi éxitos, y le corresponde mente este año han sido re Casa especializada en artículos 
UjU|t d e 13 ciudad en sus cado oficialmente que e l litares. mos a su saludo, ofieciéndo partidos más de un millar de couchú, fajas para señora y 
^for'm ^ aSí>ectos y otras próximo d i 1 primero de fe- 61 teniente coronel San- nos desdi? las columnas de de juguetes, habiendo sobre cstriiero 
Iñdust aCl10nes de carácter brero puede inaugurar su chez P o 1, tomó posesión esta publicación para cuan pasado (6 cifra al año rinte- Se .iaecu toüt) clase de arre* 
^ t J ^ y comeicial como exposición qu^ ha de cons- ayer de su nuevo e impor- to pueda redandar en el in rior en más de cuatrocien* gios en este articulo 
co y turístico que lia- titmr sin duda alguna, la tante cargo de interventor terés publico. tos^loquep^nedemanifietc^ uaiejas 1 L A R A C H S 
Todos los dias se proyectan e í el Teatro España extraordinarias palie Ifo 
l i ee l i© c o i K i e n s r i i a a z u c a r a d a ^on t o d a s u c r e m a 
Marca BETTY" 
• R A N O 
TONSE 
S W P C T E N E D = 
ATfiNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden Loriverur en dineio 
contante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor. 
premios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
per lo;-> agentes en Lainche Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de.-la República 
frente al Jardin de las Hespérides ^ 
fiSRIA- B f l f l G f l R I f l b ü f l H H ü S 
Dlm^r , l6n, 309, en ' R \ í ^ f f Z l . f W í \ Horas de despacho; de 9 a 12 
- t f ^ ^ - B uch íbauria) D / t l i U L i y U l N í l Teléfono. 20308 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todas las poblacione, y pueblrs de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.0ü0'de pt.s Con la g !r , tía, para el peticicnario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, desde el 5 0\0 anual. Pa^o de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el rúmero de años 
que se convenga, indístint imente a corto o krgo plazo, con dertcho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, ]{-
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pat;o de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestad.) co i facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, 
o sin el a; ¡a amortización voluntaria puede efectuarse tidistiutamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mix^a y tota)? 
exigir el jabón 
El más perfumado de l$s jabones 
Depositario: ALPRCO GÍESE 
JOSE GftlMGO 
Realiza toda úm áe operádoses baneafias 
* J t i ..O 
E l ^ p a m i u m á s s e l e c t i v a d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYAw 
Representante general exclusivo para Marruecos españok 
txngzl García de Castro 
Monopolio de Tabacos] del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a O^O y 030 y Manila extra a O^© 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oíd 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e i a 
Servicio diario de ecches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española." 
Horario para la zona española: De Larache a Alca zerquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraqnecb, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida d? Alcazarquivir din cío a Ceuta, a las ^45 y 11'15 
José ñ. de Reues 
j f t b o g a á o 
Pieza de España. Casa Contreras 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
del Instituto Oftálmico Nacional, 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 d é l a tarde Villasinda, 3. LARACHB 
Ex interno d̂el 
Hospital de kS. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades ¡ i 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
•DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en] el estable-
cimiento «Qoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café 
Híspano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender so 
dueño, se vende el taller de bi; 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Vendo aparato., Radio Plii* 
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Elija usted un regalo 
í -1 r ^ r H e » - ¡KlCáTPiV ¿Ufa usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
- ^ í ^ ^ 3 ; r ^ VM Mf ví ̂  GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilttt i aciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
Servido de íréne s zoqiíeros • Mstratíonts en colores, ENCICLOPEDIA ILUSTRADA ISOO 
.... .,„ •;•:• : vágir.-js, juiles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
E S T A C T O N E S Precios idá y vuelto Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará g ra ' 
i » o a o a . Aa fis: 1STIT UTO SOCIAL D E BELLAS ARTES ¡Apartado 6.i20 
^ 2v 3 4- MADRID ¿ 3,a 4.e Salida Larache-Men* sah a las 8 h. 
4 W 3̂ 90 2̂ 80 175 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
260 1*85 V\5\ 070 Llegada al Mensah 13'90 a'SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércolesil viernes y domin- JOSE J. S E R E A T Y 
gos. todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en- A v i s o s , b a r a c h e , P a s a j e d e l T e a t r o . A l c á z a r 
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. almacén d e d o l í E r n e S l O berlalV 
Aqeneia de Bduanas 
J A R I F A S INDUSTRIALES D E P. V.: 
: Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
eneMna, S. fl.-TetuaQ Xl«X2-X3-X4:X5X6-yX-7 ^pEstas tarifas no serán aplicables más que t los^ómetfciátttéV, Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado yq; aeaii 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y: 2̂ 00 -ikesetas' 
i» t ?ndada de Larache a Alcázar o viceversa, según la . Ta^fa , S e l l o s de CatlCllÚ 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o' estádóhes-
Las mercancías serán transportadas en los trenes. Z^ueroS Manufactura de toda clase at 
o eu otros facultativos en cualquier mo ne^to según dispoinga J a ^grabados.-rEtiquetas y timbra 
Dirección y en vista de l is facturaciones que se «fsetúen. ; dos en r elieve.—Rótulos dees-
ASOIIIBROSO DESCUBRillllElllll 
Por fin llagó (« pintura qu« necesita 
todo Marrueco* por tu clima húmedo* 
" C O L I M P - B O N D E X * 
Producto p«t«nt«do «n todoi lot pali«« 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX • l un» nueva pintura imp«rmM. 
bit , vlitoia, ptiftcU y d« duración infinita, para fachada» 
• intoiierM, Loi fabricanUi garantizan COUMP-BONDEX 
por d¡«t año». COUMP-BONDEX 
«vita la colocación d* andamie» 
da affo an año. COUMP-BON. 
DF^ j'a»ualva la» proocupaaona» 
alivia la» fatiga» continua» da todo» 
Ut propiatario», adamái da ravaloHtar 
w» finca», COIIHP-BONDEX 
ea forma da polvo, ta prapara uni 
(Mata con agua corríante y la mezcla 
ta â aatwa infUntinaarnaata. COUMP-RONDEX avfta U» kw«aj*<i*i 
y la» fillratíonai, e» aiilant» y »«nltari« 
Se •umliUitra a» 17 rolara». 
S.lw)»» Mata a> 
R A F A E L H . A M S E L E M S . lARACHf Secca, 
P»DA DEMOSTRACION^ 
Para detaliís dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril 
Estaciones dd mismo 
o a 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
. - malte y de latón grabados.— 
placrs grabadas quimlcameníe. 
^ FítTtás-—Precintos de todas cía 
ses.-rAparatos numeradores,— 
.Foliadores, Perforadoras Se-
"ios d . cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Casa «GOYA* 
,Aaparatos y material fotográ 
Heos 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S ' A . 
i j e n i r a l e s f é m i c a s , p r o d u c t o r a s d e e í j s r f f i a 
e l é c t r i c a e n Z e f u á n , X a r a c h e y j f t i c a t a r q u l * 
v i r . Z r a / ¡ s f o r n ¡ a d o r e s e n j f t r c i l a , J ( i o J t í a r f i q 
S e f a c i t i f a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o á c t 
c l a s e d e a l u n j b r a d o c o m o d e f u e r z a m o t r i z 
i 
Para la muler 
ba belleza del cuerpo 
. V . míe no es posible con- Los cuellos muy cortos 
que nuestro cuerpo deben adornarse nur 
lOS representantes de Meli- inform^flor^eneiai M. Oserhan 
l i a , esta ciudad que tarto s i d o i r . á s c r g^nca : 
ha de perjudicarse con la «Para salvar al país déla rui 
I A ^ A ^ r * , ^ ^ , , i^. loM na, precisa entre ^tros puntüí: pangualdad, rompan la Jan r f - • j F s , , 1 1 - L(i reforma <kl reciñen adur-za y emprendan la lucha sm 
Notas militares f continuando en dihca comi-
sión. 
PARA EL INGRESO EN LA BENEMÉ-
RITA 
E l -Diario Oficial» de h o y E l b i^ada de 'ngeni ros don 
dispone que los individuos de Odón Hernández, del batallón 
DESTINOS DE INGEN»EROS 
tregua, sin descanso, hasta La intervención el pmiden- los Cuerpos del Ejército y Ar- de Pofoneros al Batallón de Za 
del G bierno te de la Federación de Cámaras m d-T que no puedan inCv)rpo- Pudores de Marruecos, 
exponerle las ra- Agrículturd fué más concre- rarse la corresp jndí»rles el in- '>*~~mmmmmmmmm=z 
ñboncn la peti- 1 ' "OpQs^ióo a U elevación de grefo en el Instituto de la Gua-! .¿T n reí disimular con es posible, de cuentas cuyo dn . 5 ^ ^ ^ . Dara t r i^^s y, por el c( ntredo, re- dia civil por no haber cumplido 
atavío P J ^ . ^ n o s i b l , tamaño esté gradudado de 1 / \ H 1 ducción de los mUmo' entr€ t] ̂ n.promiso que tengan ad. 
'él, hasta donde sea p o ^ l e , ^ ™ " 0 ^ los derechos de aduana, del e ios el de aduanas... querido en los mismos al s e r 
A V I S O 
Se saca a concurso la expío* 
lación de los derechos de zocos 
^ 5 por lüü, en la rrontera de Hubo exp sicio^s diversas-licenciados ocmarán la prlae* ACHARüS Y ARDÍAS que se 
que quiso concretar el residente ra vacante que se produzca 
t^EÍNGTBSO 
ta equniDraao sin mn-
puesto i u vo y 
mayor deseo de cconomfas que EÍército con el empleo de te 
es la expresión misma de la po 
lítíca del Gobierno». 
mencionan, que partirán de los 
tipos iniciales siguientesí 
Achar zcCo del ganado vacu-
Se concede e reinRteso en el lanai. cabri 3 6 m 
é m t o con el empleo de te ,af. achar 20co d' las cabPalle, 
mente general en S.tnación d e „ 7.000 achar zoco del car. 
bón, 12.000; achar zoco de la segunda reserva con fecha 19 
Por lo fxpmsto. bien clara- de Enero de 1933 en que fué da- ^ d ^ , 9.50O; 
mente podrá observar el lector ^0 de bala ^ J^to Ardanaz artfculos usaáoSi 3.50O; achar 
Cresp 
A'CFNSOS 
ZJCO de tejidos, 6 000; achar zo-
zo de pieles curtidas, 600; achar 
E l «Diario OficiaU publica zoco de frutas secas' 1-500í 
los ascensos siguieníf i : 
D s subuficiales a subtenien-
tes y tres a brigadas. 
VACANTES 
Publica el «Diario» la siguien-
achar zoco de las babuchas, 
600; achar zoco de pieles fres 
cas, 7 500; achar zoco de san-
días y melones, (por la tempo-
rada)^ 500. 
lo's'defectos de la silueta, menor a mayor 
La línea del talle de to- Y tratándose de los ves- BeniEnsar. 
dos los vestidos puede fá tidos no solo es necesario y dice el Residente4 «La con estas palabras «E' presu-
dltnettte ajustarse de tal atender a su confección y inscripción en el presupues pi;es.t0 estáíeqü5librado si  ri : 
modo, que se consiga con tela, sino también a su co- t0 d/1935 de un irlgreso 
ella dividir la figura en al lor. adicional aduanero d e 28 
forma más artística. Cuando la figura es muy millones y medio, os ha in-
Los brazos muy cortos se pesada y bosta, los colores quietado, y os ha parecido 
alargan en apariencia, us™ oscuros en telas ricas de cai qUe elevand^ de 133 millo-
do margas ajustadas con da suave son los más indi- nesymedioa 162 millones ^ ^ r ^ s áe aduana se 
QÜ 1110* s > j TT :f:«o« • . , . aumentan. Si la disminución del 
puños grandes. cados. Hay que sacnficar la p,evision de ingresos, a v;)lordelas mercancías conti-
Usense l^s líneas en es- el gusto personal por los lítu'os de derechos de im- núa y los derechos hm de co 
niral inclinadas o recias, colores brillantes en prove- portación, el Gobierno, en- brarse por ese mismo valor, es-
oara ala gar la figura, y l i - cho de la estética del con- traba en una v ía peligrosa, timamos que habrían de redu-
ndas horizontales para acor junto. »Las explicaciones q u e cirse los cá,culos presupuestos, 
tarla Esto no quiere decir Los colores brillantes o he dado en mi gabinete a " ^ ^ u m e n t a r s e . Luego es un 
T a n £ l - ^ , . j , ^ . hícho que el aumento se Ikva a Publica el «Diario» la siouien- Ardía de Sidi Buhamed oese-
qUe las t. las empleadas en ciaron quedara, pues, para los miembros d é l a Comí- la prática, £Ún más de a,irmar, te relación d e d e s U s T n el t a s S ^ ^ 
la confección de los vestid las siluetas menudas, y es sion de presupuesto, a mí por cuanto mi mo residente Rif: carbón, 3 000,00; ardía zoco de 
düS deban ajustar SU dibujo conveniente advertir q u e regreso de Francia, h n p a dice que habrá de merecer la Primera Legión d e l Ter io, cereales, 5,000,00; ardía zoco de 
ala generalidad antedicha, los tonos muy fuertes solo ciguado SUS inquietudes. Yo adhesión del Gobierno francé , una'ie capitán y dos de subal las caba 1 ií as, 800,00; ardía zo-
Hdy que fijarse más bien pueda n ser usados sin peli- quiero decir que lo que me única auíoridad competente en terno ; segunda Legión del Ter- co de pieles y lanas, 1,000,00; 
en las piezas y costuras de gro por las siluetas muy pro anima simplemente es mejo estRa mater í ía -<1 - , f , , C i0¿ u n ' d e ^ I V ™ ' fT arfa zoco de la manteca' í'500: 
y ^ n n r r í r . n ^ ^ c Hanrlnnn P Y Í Q 1 • - c • Eso se ha deiado traslucir en Regulares de Mel i l la . -Una La adjudicación tendrá lugar 
cadatra^, para conseguir poicionabas. dando no exis rar la situación económica el Consejo de Gobierno en qué de subalterno. por subasta pública y por el 
con ellas el efecto des ado. ta el peligro de realzar los de Marruecos, por la prác- se fundamenta tal aumento. Se Cazadores de Africa 4.~una procedimiento de pujas a la Ha-
los cuellos desmedida- defectos. tica de una justa reciproci- afirmaba el principio de estas de caoitán. na, que se celebrará pasado el 
mente !argos se acortan a Las telas y los adornos dad, acerca de la cual, me discusiones, y ello provocó la Ingenieros.—Comandan c i a plazo de veinte días de la publi-
lá vista Si se lleva en ellos m u y brillantes, a |randan he explicado, al día siguien oposición formal y rotunda de de Ingenieros d e Marruecos, cación del presente anuncio en 
, , - j u i 1 c- 4. J • * J todas Jas Cámaras, que los de- lina o* capitán de Intendencia, el Boletín Oficia! y a las once 
unagru sa sarta de perlas considerablemente la figura te de mi toma de posesión. rorhn^ ^ aú^ í Jn »í is ^ V Í H . ^ ^ ^ l . ! J uTu . 1 
s '' & # ^ ^ rechos se elevarían al ID p^r b "-'-ici de Ingenieros dr Mv- hores del primer día hábil, des-
o van. s hilos de cuentas asi pues no deben usarse en »Toda modificación d e l 100 sobre avalúo. lilla - ; :n¿ de capitán. pues de la expiración de aquel, 
régimen actual, no llegará No es probable que baya Sanidad MiH'ar.— Medecina. en el salón de Sesiones de la 
a ser efectivo, hasta tanto prosperado este deseo, pero co- Necesidades y contigencías de Junta Municipal de Aícazarqui 
que el Gobierno francés en nociendo como conocemos, el Meiü a, una de teniente médico, vir 
tre cuyas manos están núes i n t e r f s f j 3 p,a'-ga^á' , X ' „ fn',"1 n d e s / "f11*"1"8 En la S^cretarfa de la Junta 
f . , , , puesto desde el ano 1931, no es del Rif.—Una de teniente mé- Municipal de A cázarquivir, se 
iros intereses, puedan dar- desatinado pensar y colegir, que dico. hallan a disposición del publico, 
nos SU adhesión. Esta refor a lo que se vá es a esc: A la Enferme ía del Rif.~Una de todos los dias lal orables de 10 
ma, noestá ligada, a la pues eievación de los derechos en la caPitán abdico y dos de tenien- a 14, los pliegos de condiciones 
ta en vigor del presupuesto, tontera argelina y por ende en te médico- P " * ^ adjudicación de cada 
»En Marruecos, en con- ^ de " Cazadores de Africa.—Una zoco. 
llaraatív. s. a justadas al con dema^a. 
tarno de l i garganta. C rmencita H E A D ^ 
Del vecino Protectorado 
ba elevación de los ingre-
sos de Aduana 
. El Co ísejo de Gobiernp denes de la vida marroquí, 
h. terminado sus tareas de y singularmente en su eco- tra de lo que existe en la Con la vis;a puesta en Espa. ^ 3 ^ 5 ^ ° ^ 
discusión del Presupuesto, nomía, lo es, sin duda algu- mayor parte de los países ññt escribo estas líneas. al es, Dos de teniente méd.co 
SaMdo es qu? las primeras na mucho más, para Espa- del mundo, la tarifa aduane cribir España, escribo Melila. Grupo divisionario de Sani-
sesiones. han suscitado los ña, el hecho de la pretendí- ra. e s t á estipulada todavía, Es preciso que no se decrete dad Militar.- Circunscripción 
comentarios más diversos da elevación de los dere- por derechos «ad valorem». por los g( biern. s su anu]aciór- 0riental--Dos de teniente mé-
y han dado ocasión al di- dios de aduana, de una par En periodo de depresión, la vc2 de ,3 ciudad en e.te as- %0;rmacia ^ Enf,rmprl?1 , P, 
vorcio ya existente, pero te, y la parigualdad por este sistema, tiene por incon pect0 internacion3l> ha de sonar Rjf> umnCa,ade ̂ Z T é V L s¿ 
ahora acentuado, entre los otra. veniente, precipitar la dismi sin duda a1guna en el Parla. gund0f 
Amentos representantes de Porque son en efecto dos nucion de los ingresos por raent0| pgra evitjr que S(, con- Veterinaria.- Enfermería de 
a administración y los de puntos completamente dife- aduanas, con grave dañ j sumeg,hecho ganado de Melilla, tres de vete-
XTS maras consultivas, rentes; dos cosas completa- ^ equilibrio presupuesta- franceses f an €l au. Hnario s.gundc; Enfermería de 
No h.bl deiqae ,siem- mente cistintas. Yo me ven- rio mientras que la masa ment0 en cspera d, las conver. ^ ^ ^ 
Pe que llega esta época, se g0 ocupando con alguna de los consumidores, sebe saciones Estas han de tenep ̂ ^ ^ r ^ 
produce con los represen- frecuencia de esta cuestión; nefician de la baia exagera un índice> por p^te de nuestros Targuist| una de veterinario se 
wntes del tercer Colegio. «El Telegrama del Rif» lo da de los precios. 
Marruecos se debate en ha venido anunciando en «El caso de Marruecos, a 
^nt ínua lucha por lograr editoriales a partir de 1931; este respecto, es típico. En 
mejoramiento de su eco- son, pues, tres años de cons 1929 importó 1.029.000 to-
nomía; ^dos los actos que tante batallar; y, podemos neladas de mercancías por 
?0 VenRo registrando de afirmar que hemos sido los un valor de 2.547 millones 
Jiace tiempo a esta parte, no heraldos de esta cruzada, de francos, siendo la recep-
uenen otra base que provo- emprendida con el despren- ción de derechos de 230 mi U Y U C i a V l O r reiyro creto de 20 de oc ubre). 
fc*r una mayor maleabili- dimiento de siempre, por Nones. Amor An i i i er ía . - Agruoación d e 
aad a las deudasí en buscar ese periódico, y cuyo final, »En 1934, el total de las im- Análisis Clinico y Medicina Mí:lilla. una sargento. 
Jjn alivio de impuestos. Y, Va a ser» por desgracia» po- Portaciones era equivalente en Genera/ Intendencia.-Grupo d e l a 
^iuralmente, llegada que co favorable para España. ^ de1 l99f ' *™ * Z Horas de c?n!ulta 'e 5 a 7 de írr^nto ' 
^esta época de reunieres Yo tenoo aue remitirme lor €ra de 1,321 niil,oneS la tarde, en el piso alto del in- de sargento. 
^ Consein p ,m0rieS , Y0 tenS0 q"e r e ™ t l r m e francos solamente, es decir una mVi(íbw áe\Q Compañía del Lu-
^ p r o d i i r l ! Gobl(>rnO) claro está a los informes disminución de mil millonea CUSt atltigUa Casa de Emilio 
Usía dCtos ^e P<0' OÍiciBles. Estos informes— mientras que la previsión de Dahl, junto a la antigua parada 
^OU 1 ^ 5010 en 1 3eno ^ ^scurso del Residente Ge- los derechos de importación no de autos «La Valenciana».—Al 
t r n i or8anismi% sino, al neral-no dan ciertamenfe fué inscripta en el presupuesto cazarauivir. 
I r l l ? 1 1 mpo> *u los dc los * aspecto de categórico, a <!e Ĵ 4' lÁS ^ v0T™a suma i - I ^ L fc^LT^ l 0 . q u e ha SUSCÍtad0 entre - M e j l n T ^ ^ s , esta becclonesde bordado 
Pero nosotros Un Cierto re- previsión de ingresos de 20 mi-
^tUe 0n ^ íntet,e" cel0» Per0 1 a Süerte, está lloUís y medio, para elevarlos 
1** eUai?to sc lla Oblado echada; los diplomáticos co a 162 millones, estamos muy le-
h H m n ! U m Ó n a q u e n o s re- mienzansus intentos; l o s todavía de las cifras inscrip-
*X\T^ TS quc abarca gobiernos sus conversado- ta V " un período 
^ ^ m o s de m á n d a l o * „ n ^ i d8d»' 
Alcázarquivir 2 enero 1935. 
E l P R E S I D E N T E 
V.o B.o 
E L INTERVENTOR 
David J. Edery 
Taller de plater ía y grabado 
Se hacen trabajos de tod^s cla-
ses, en tolas cUses de motiles 
Calle 8 de Junio, (I imueble 
GuagninoX 
ba Novedad 
Casa especializada en artículos 
representantes. La defensa del gundo; enfermería d e ganado de couchú, fajas para señora y 
territorio de Soberanía de Meli-
lla. 
Ja me LIRON. 
Casablanca-Enero. 
de Ketama, una de veterinario 
segundo. 
Caballería.— G r u p o de Re 
guiares Indígenas de Alhuce-
mas, una de teniente, Esta (va-
cante deberá ser solicitada e n 
ia forma determinada en el de-
caballero 
Se hacen toda clase de arre-
glos en este artículo 
Canalejas 1 LARACHB 
Imprenta G0Y8 
L A R A C H E 
Para encargos en Alcázarqui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapides, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población. 
VACANÍE 
Se anuncia concurso para cu-
brir una vacante de sübtenier>te # ^ 
de Ingenieros al servicio de InterVCndÓll de 
A MAQUINA 
SULTANA BELILTY 
automovilismo de Marruecos. 
DESTINOS DB CABALLF.RU 
Sepubiican los siguientes des 
tinos de suboficiales de C ba* 
Maríra 
de» oro^npi 
MI^QOS los Or- ya^ a no ser que Melilla, del residente general, Us dd Calle Barcelona, 23 Larache Cojipañf« dc deinos de Melilla h. t i m. noche. 
Por una hora diaria 10 pesetas, lleria*. 
al mes y por uua hora diaria a Brigada don Pauliao García 
. domiciH í 15 pesetas Gó-nez, í e ^ f e s c u e l f .^é Rqn»-
$Í admtfen prendas a precios t^-cíou v orí c^nii^ón como se-





I ta las para hoy 
Pleamar.—5 h. 35 m mafhnaí 
U i m O MARROQUI 
TntetWnciÓn R ^ a i O - U * * ^ existencias 114 cinco pesetas. 4f Marina s ^ r Guimera y las 
i n t e i y e i l C l O a K e g l O ' O quedan 122. Doña Amparo Más, cinco pe c i i . m ^ d . s señoras que o -
ial de Lanche Expresión a l tas . -En la c á - seta.. man el Comité local de la altruts 
UA „ cel de Sumaía ingresó por *! Don José Navarro Gonzál.z, ta institución. 
HOJA INFORMATIVA CORRRSPON- ;a>' 4 W V r ; / t 
. . ^ c lar a una m^anr el indígena dos pesetas 
DIENTE AL DIA 6 DE EN» RO DE 1935 , ^ , X, J u o D ,í 
aduar Tau^, Ahmed ben Busib 
Sucesos.—En Br'ni Oorfet: En Sdhlia. 
Informaeion de flleazar 
la ro he dd viernes le robaron Bn la cárcel de Beni Gorf¿t 
al Udígena del aduar jolot, Ha- ingresó Lnfed-dad ben MusUda 
m d) T a i e b ben Mohamed Kembora de Ain Kátaa (Sahel) 
Tdkb un toro que tenía atado p0r SOSpeCha robe. 
Inglesaron en la cárcel de la 
También ayudaron fficazmen 
D^n Rafael Colómer, cinco te en el reparto las distinguidas 
p g ^ t P j j señoras de Galera, Duna, Gui-
D n Manuel Arias, cinco pe- m T<\ De miguel, viudd de Fe-
setas, 
Señores Sn'v idor Hermanos, 
diez p S2tas. 
Don Manuel Arenas, veinti-en su misma casa con las señas 
si tfleneV; Canoso, cuernos Qarbia, Fafma ben All Mesauri, cinco peseta?, 
gran les y abiertos, iiendo su ^ Arcile; Mohamed ben Ali Don José Hernández Larrea, 
vjlor de 120 duros hassanis. p0r mitróte de obra a su dl^í pese'a'. 
lin Bánl A r ó s . - E n la tarde mu}er; y Mohamed ben Megeií, Don José Cezafia, dlrz pese-
de día de hoy se ha visto la ^ Hasneui. tas. 
E n la cárcel de B^ni Arós in* D^n León Cid» cinco p?setas, luna con la cual se ha dado por 
tei minado el R cna jánt 
Al indígena d¿l a iuar Amsem 
gr^saróíi, Taher ben E l Hossain Don Joaquín Puente treinta 
de Bu^chori por robo y Ahmed pesetas con cuarenta celimosi 
bl ) Ahmed ben Mohamed b^n 5 Mohamed B. Ahmed de Re- Don Manuel Ortega, siete pe-
K j'idu Se le incendió la jaíma 
qufe habitaba, hiendo el sini^ s 
s ba, p r robo. setas con ses>nta c ntimov. 
Conf-renciaSi—Los interven- D n Alberto Castejón, sute 
rro y señorita Ubeda. 
fueron distribuidos ochenta 
y seis lotes con un total de s á s 
cientas prendas alcanzando es-
tos beneficios a muchos niños 
q c <iu están ecogidos en esto 
c u l t e r o s , siendo obsequiados to 
dos cen turrón y goloiinas, 
A los niños hospitalizados y 
a los de la Casa Cuna» les fue* 
r n distribuid s l o s juguetes 
que anualmente en el día de Re 
yes les envía la Unión Espf* 
ñola; 
L a s benemértt-s Hermanas 
tro casual y sin hater ocurrido teres adíuntos del Jolot—Alcá- pesetas con cincuenta ceniimcs. de la Caridad contribuyeron co 
De nuestro corresponsal León Bmergui 
L o s R e y e s M a g o s actos actos, organizad 
E l pasado domingo, festivi- Personas humanitarias ^ 
dad de los Reyes Magos, se ve- ta siinpáHca y por aquéij110, 
hficó en esta plaza, el reparto ^^autoridades y n ^ l ^ 
de juguetes, que tuvo lugar en Pe"onf lidud«s y famllias ^ 
el espacioso salón de la Pena PoblacióMue han teni^ 14 
Militar, donde centenares de acto ProP^ de humanid./5' 
criaturas recibieron con gran fnviar esJ?s H^l} 
rgociio los fuetes que dichos X o ^ 
soberanos les traían, * 
A las 10 30 de la mañana fe- fiesta musulmán 
corrieron nuestra ciudad y di* Ayer terminó la colonia 
versos barrios fxtremos, Mel- dimana su tradicional i ^ ' 
chor» Gaspar y Baltasar, escol- del Ramadám ti! 
tados por un Escuadrón de Re- Con dicho nictivo tiuestr 
*i se. 
V Al. 
pérdidas de nín^u a cías;. 
E : Arciia.—Por la Corpora-
ci > de Fuerzas de la Legión 
ce I ca ias en e s t a ciudad, 
Fi «rrzjó número 3 de la M^hal-
, ie celtb ó a última hora del 
di de ayer una oialg-iti co-
mo anuncio de la f^slividad d¿ 
hoy, la que resultó lucidísima. 
Baj) la presidencia del ínter-
ventür y el bajá mvo lugar en 
la m mjna de hoy el reparto de 
jugudes a los niños pob-es en 
el Grupo Escolar, habiendo si-
do entregados un gran número 
de estos, así como ropa5; el ac 
to resultó nrinantísimo, siemdo 
mu/ felicitado^ IÜÁ organizado-
res riel mismo. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
n o í , gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Observaciones m etereológi-
ca;>.-—La temperatura observa-
da en la kábiia de Beni Arós 
ha sido, máxima 20, medía 5 y 
media ITS . 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: En Ar-
c¡!'% ispensanc, 34; en c l H i d , 
cdnsultorio, 21; en Beni Issej, 
eopsultc io, 7; o Ahí Serif, con 
sult^rio, 17; en Beni Gorfet, 
consuitorio, 7; en Alcázar, con-
su torjo, 65; en Beni Arós, con 
Zí>r—sffio^ Pérez y señor Pere-
da conferenciaron con los xiu] 
de Ir. kábiia. 
L iracbe 7 de enero de 1935. 
E L INTERVENTOR 
¡REGIONAL 
N O T A — A la hora de cerrar 
Don Cesar de Gajay, cíi co mo siempre en la organización 
setas. y b iílatez del acto que resultó 
Conpañia Matrocaine, dez altamente simpático, 
sel» s. 1 1 1 — 
Don T iiias M^ di vrla, difz 
peseta. 
Señor Interventor Local Vice 
esta información no se ha reci- Presidente de la Junta Munici-
bido la de la Intervención Local pal de Larache, cincuenta pese-
de esta ciudad por cuyo motivo ^s 
E \ país de la son-
rlsa 
m se incluye en esta. 
Hoy sé estrena en el Teatro 
España esta deliciosa produc-
ción musical dirigida por el glo 
i sa maestro Franz Lehar. 
Richard Tamber, considerado 
B^zar «La Confianza» unióte por la crítica mundial como el 
con 31 juguetes, nuj^r tenor del siglo, Jes el prin 
Comandante d o n Gregorio cipal protagonista de esta pro-
Don Francisco Guerrero Guc 
j rrero Guerr-', diez pesetas. 
Cruz Roja Española 
Octava y última lista de ro-
p s p^ra los niños necesitados. 
, . », . • , J r Accsta, un ote con 9 luguefes. ducción. 
Junta Municipal de Larache, r ' „ . ' B M « . ™ . ^ f * 4 ^ t 
. . . \ La Mal orquina, tres pares Una orquesta de 120 prefeso 
v*inti inco peseta?. M > r » v • , 
guantes boxeo. . res actúa es esta obra oriental 
La Bandera Española, un lote de nuevo estilo. 
con 34 juguetef. «El pais de la sonrisa» posee 
Don Ramón Martínez, un lote un argumento de constante inte 
con 8 juguetes. rés una partitura original única 
Don José A. de Reyes, un lote un cuadro de cantantes inmejo-
con 6 juguetes. rabie, una presentación fastuo-
Don José Calvet, un lote con sa y una orquesta iamás escu-
2 juguetes. chada. 
Don Rafael García, «Mi Sas- No deje de verla. 
D-̂ n Claudio Berjon, quince 
pesetas. 
Don Francisco Vicente y Sra, 
diez, id. 
D n̂ Julián Aguilar Linares, 
diez, id 
Sres. de Martínez de Velazco, 
2 abriijuitos, 2 bufandas, y dos 
camisetas. 
D.a Africa Morales de Acesia, 
* • v . i c • o tre», un lote con 11 juguetes. 
1 abnguito, 1 refajo, y 2 cami-
su 
1 0 , 5; v PM 
6. 
setas. 
Sres de Mujica, 2 braguitas, 2 
camisetas, 2 abriguitos y 1 jer 
sevs. 
S-es de Hernández Larrea, 2 
jerseys y 2 refajos. 
Don PuScual Coloma, 12kiló-
gramos de turrón. 
Don Rafael Cervera, 1 Jerseys 
y dos abriguitos. 
Comandante Acosta y Sra, 2 
camisetas y 2 refajitos. 
Sra Superiora] y Hermanas 
«•e1 Hospital Militar, 6 vestidi-
oi 0?, 3; y tcS) 5 camisas, y 6 braguitas. 
>tal 7 asisten- S-a de Martínez kde Rituerto, 
— o— 
«Comercio Español», un lote E l jueves «Mis labios enga-
con 23- ñan» por la estrella internacio-
Don Antonio Balaguer, un ídolo de todos los pú51icos 
lete con 50 juguetes. Lilian Harwey. 
Don Pedro Córdoba, un lote 
guiares, con su nuba y banda y terventer local y secretar^ 
por último depositaron en la ñores Serrano Montauer 
P̂  ña Militar todos los juguetes manzor, con los interveiu 
destinados a los niños pobres adjuntos, señores Pereda V D' 
de nuestra población, que fue- rez y los funcionarios de ia i 
rrn disiribuidos por el presi- tervención Civil y Junia M ^ 
dente de dicho Centro, presi- cipal, visitaron al bajá de 
dente del Casino de Sub ficia- dad, para felicitarle, 
les y nuestro buen amigo don Igualmente el Conseio Com 
j0Sé LrZan ' nal Israelita visitó también! 
También presenció este re- J . ¡...•U.ÍJ^J B . ' 
. 1 > . * A M -x dlca autorldad, para fe icitarl» 
parto el activo jefe de Vigilan- . liarif 
cía y Seguridad, don Juliáa To- en nombre de toda la ^ i a . 
rralba. A ,a colonia musulmana en. 
E ! reparto terminó a las dos víamos, con dicho motivo, nms 
de la tarde, dándose con estos tra sincera felicitación. 
A los niños hospitalizados, e | a ^ O H a ÍPai l . 
internados en la Casa-Cuna, 1 
también les alcanzó los jugue- c e s a 
tes, que, como en años anterio- NUEVAS PESQUERÍAS 
res, la Unión Española, envía . Casablanca.—Han iidoinaii' 
para obsequiarles. f guradas las ii stalaciones qne 
Fué A acto simpático, qnex hñrán dc Fed la el t r¡D> 
terminó a la una y media, pa-í . . •, 
sando después todos los concu-lClpal de ^sca de ^mm®, 
rrentes, a visitar la Casa Cuna,^8^8 instalaciones están sitúa-
y su reciente mejora para los] das «n un muelle de 63 metros 
niños, lo que motivó para que] de largo, 
el personal que rige este Comi-íj Se han instalado en lasiniM. 
té local recibiera de lodos* c á - l j - • L 
,7. . . ^ v * * Radiaciones casas baratas y,uD 
lidas felicitaciones, a las quelj, . , . „ 
unimos las nuestras por la la | lu8ar destinado al Hogar dd 
bor que desarrolla esta benéfi f-Maríno, 
ca y humanitaria Institución. l E L B A N Q U E R O PELLISIERCONTINÚA 




con 13 juguetes. 
S ñora de don Juan Gallego, 
un lete con 2 juguetes. 
Don Fermín Arana, un lote 
con 4 jug ietes. 
Don Eufrasio Guevara, un 
lote con 2 juguetes. 
ibs V •-arios.— Asis-
ons")torios de 
1 pdcl^, 1 refajito, y 2 vestidito. con 7-
E o l a G o t a de L e c h e y 
C a s a - C u n a 
Reparto de ropas 
Conforme estaba anunciado 
el pasado domingo a las 12*30, 
«Camisería Moderna» un lote tuvo lugar en el Hospital de la 
cen 12 iuguetes. Cruz Roja, el reparto de ropas 
Niños Matilde, Salvador, y a los niños acogidos en la Ca-
Paquito Mtíjica Buhigas un lote sa-Cuna y Gota de Leche patro-
ItltCrVCllCiÓll d€ * a la información que de una 
¡Marira 
cinados por esta Institución. 
K iílcadas.—En Ar- Sres de Moníaya, 4 vestiditos, 
cils, aiercado, 2 mayores, 5 me- 2 braguitas, y 2 pares calceti-
nore?, toHl 7; en Alcázar, mer- nes. 
cado, \ lem 3, ídem 7, ídem 10; «La Africana».—Bazar, 4 pa-
en Ban Issef, matadero, ídem 0, res meoia^, 2 vestiditos y 6 pe-
ídem 3, ídem 3; en Had Suek», leks. 
zoco, ídem 2; ídem 20; ídem 22; «La B a n d e r a Española»»— 
total reses sacrificadas, 7 ma- Bazar, 3 peleks algodón, 6 id 
yores, 35 menores, total 42. de lana y 2 camisetas» 
Z KOS.—Con muy poca con- D.a D o l o r e s Cantalejo de 
curren id se edebró una sueki Alarcón. 1 braguita, 1 camiseta, 
en el zoco H d de ía Garbía 1 jerseys, 1 refajito y un p a r 
es slisndoa la misma el ja'tifa y calcetines, 
algunos xiuis. Sra de Arenas, 2 jerseys y 
Rec udaciones.-ZOCOÍ; En do8 camisetas, 
f^sueka del Had de la Garbía Doctor T ^ " ' tres a,,,iSm-
Don Pedro Díaz un lote con 5. Preside el acto, elj interventor 
Don Federico Gilán, unióte local señor Galera, interventor 
con 5̂  de Marina señor Quimera, di-
Don Julián Aguibr, 10 cuen- r<?ctor del Hospital doctor Fez 
tos de Piiocho. Y personal del Comité local. 
Señores de Pujalte, un lote También asisten, y prestan su 
con 4 juguetes. ayuda al reparto, las señoras de 
Don Luis Esteban Moralejo, Gaíera' Quimera, Dema, viuda 
J~h L j y-t «C H _ n « A _ — J _ l l " • 
un lote con 3. 
E l acto del domin 
go en la Cruz 
Roja 
tos. 
jerseys y dos peleles. 
Sra de Guevara, 4 pares cal-
cetines y 4 vestiditos. 
D.a Julia Gavii-a y Srta Ube» 
155 pesetas. 
Recorridos personal.—El 
ticante del Had al aduar Ul 
Fares, 
Presos.—Jolot: Existencias 9, 
altas 0, bajas 0, quedan 9; Su-
matd: Idem 5, ídem 1, ídem 2, 
Idem 6; Beni Gorfetí Idem 8* 
ídem 2, ídem 0, ídem 10; Bsm da» un lote con juguetes. 
Arósí I ̂ em 3, ídem 2, ídem 0, 
í \m 5; Beni Issef: Idem 0, ídem 
0, í iem 0, ídem 0; Ahí Serifi 
Idem 12, ídem 0, ídem 0, ídem 
12; Arcil . Hcra 10, ídem 3, ídem 
0, ídem 13; Alcázarí Hcm 22, 
ídem 0;í lem 0, ídem 22; Lara-
faíí Idem 45, ídem 0, ídem 0, 
de Perrero, señora de Miguel, 
señorita Ubeda y numerosas 
asociadas. 
E l Salón de Actos, está com„ 
pletamente lleno de beneficia-
rios, y un perfecto orden en or-
ganización, demuestra el celo y 
entusiasmo, hasta en el mínimo 
detalle, puesto por sus dirigen-
agencia de Marsella, que anun-
ciaba la libertad de Carlos Pelü 
Vapores, entrados sier, este continúa detenidoj 
«Isla de Menorca» de Cádiz, encarcelado en esta ciudad co-
.Vapores salidos mo complicado en el asunto Sta 
«Isla de Menorca» para Cá-
di2. EMBARRANCA UN TRASATLÁNTICO 
Mareas para hoy Casablanca.—El paquete 
Pleamar.—^ h. 42 m madru- la de Los», de la Compañía Ge* 
Sada; neral Trasatlántica, que proc«' 
5 h 1 m. tarde día de la costa occ.dental dl 
5a;a222ar.-U h. 2m.mañana. xt . J . . , r*~mí 
11 h. 21 m. noche. ' Afrlca ? se dlrl8ía a Casabl ° 
Estado del tiempo 
Tarifa: Noroeste flojo, mar ri 
zada, cielo cubierto, horizonte 
nuboso. 
Ceuta: sin noticias. 
ca y Burdeos, ha encallado 
las rocas de Sidi AbderrahnM 
a diez kilómetros al Sur de O 
sablanca. 
Parece que el accidente ha ^ 
do debido a la bruma. 
La tripulación y los pasaje^ 
permanecen a bordo, pero W 
salido remolcadores para trfl<r* 
A las doce y medía de la ma 
» « r ~ * -**•• v i i t a ^ c u * 
ñaña del domingo tuvo lugar en tes e incansable Superiora Sor 
prac Don Manuel Jiménez (Sastre) el Hospital de la Cruz Roja el Teresa y Hermanas de este Cen-
j[ a(j 1 abriguito, 1 pelele, y 1 jerseys anunciado reparto de juguetes tro. 
Fueron distribuidos 36 paque-
David }. Edery 
Taller de plater ía y grabado 
Se hacen trabajos de todas cía- 1CU1W'V-̂  
ses, en todas clases de metales los a la Clucfad' 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
reparto de juguetes tro. 
<El Comercio Español», t r e s y ropas a los niños a:ogidos 
en la Gota de Leche y Caso Cu- . 
^ j • u A» « * u i f tes, con un total de 600 prendas na de este benéfico establecí- v ^ u v a * 
nUnXo, aproximadamente, alcanzando 
E l acto fué presidido por el a numerosos niños» que sin per-
interventor local don Antonio teneccr a la Casa-Cuna fueron 
Galera, el director del Hosoilal anotados y obsequiados con 
don Tomás Féz, el comandante prendas y turrón. 
Sociedad Unión Es-
pañok 
Séptima lista de juguetes pa-
ra los niños necesitados. 
Señor Borrero Garfia, venti-
Imprenta GOYft 
LARACHE 
Para encargos en Alcazarqui* 
vilque se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población. 
Dr Octavio Freiyr0 
Amor 
Análisis Clinico y Medido* 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 ^ 
la tarde, en el piso alto del 
mueble de la Compañía del 
cus, antigua Casa de E m y 
Dahl, junto a la antigua para°j 
de autos «La Valenciana».^ 
cazarquivir. 
ai ios muí' se est i 
